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S u gran prest ig io c o m o filósofo y maestro lo l l evaron e n 1945 a ocupar la d irecc ión 
de la Facul tad d e F i l o s o f í a y Letras , en la q u e e s t u v o hasta el a ñ o d e 1 9 5 2 , h a b i e n d o s i d o 
e s o s años de oro para la facultad por la gran apertura que h izo a todas las corr ientes filosó-
ficas y el ingreso e n e l la d e d e s t a c a d o s p e n s a d o r e s c o m o J o s é G a o s , D a v i d Garc ía B a c c a , 
Joaquín Xirau , Eduardo N i c o l , L u i s R e c a s é n s S i c h e s , M a r í a Z a m b r a n o , W e n c e s l a o R o c e s , 
José G a l l e g o s Rocafu l l . 
Poster iormente , e n 1 9 5 4 , fue n o m b r a d o Coord inador d e H u m a n i d a d e s d e la U N A M 
y también m u y m e r e c i d a m e n t e m i e m b r o del C o l e g i o N a c i o n a l . 
S u interés art íst ico h i z o p o s i b l e la aparic ión d e obras f u n d a m e n t a l e s c o m o El caso 
Strawinsky ( 1 9 2 9 ) ; Diego Rivera ( 1 9 3 0 ) y su fundamenta l l ibro La filosofía de la vida ar-
tística ( 1 9 5 0 ) ; un n u e v o e s t u d i o sobre Diego Rivera ( 1 9 5 8 ) . Veinte años de educación en 
México, pub l i cado e n 1 9 5 1 , reve la sus inquie tudes en torno d e la e d u c a c i ó n m e x i c a n a . 
E n o r m e m e n t e s e n s i b l e a las inquie tudes d e la filosofía m o d e r n a , su p e n s a m i e n t o in-
f l u y ó n o t a b l e m e n t e e n las n u e v a s g e n e r a c i o n e s d e filósofos. F a l l e c i ó e l 2 0 d e j u n i o de 
1 9 5 9 , e n p lena madurez espiritual e intelectual . 
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En el centenario del nacimiento de Xavier Zubiri 
X a v i e r Zubiri Apa la tegu i , d e a s c e n d e n c i a vasco-navarra, n a c i ó e n San Sebast ián el 
4 d e d ic i embre de 1 8 9 8 . C o m o c o m e n t a su mujer, Carmen Castro , e n la entrañable biogra-
fía q u e ha escrito: « H o m b r e fiel a D i o s , c o n s c i e n t e d e su haber y su deber , X a v i e r h i z o d e s -
d e m u y pronto e n s u v i d a u s o m á x i m o d e s u in te l i genc ia . Y a s i e n d o a d o l e s c e n t e s e había 
entregado al saber. S u temprana d e d i c a c i ó n a la filosofía y a la t e o l o g í a — d o s saberes c o n -
juntados e n su pensar m e t a f í s i c o — e x i g í a e l c o n o c i m i e n t o d e m u c h o s otros saberes , t o d o s 
los c u a l e s ates t iguados es tán e n su obra, y seña lados han q u e d a d o en sus notas y aún e n sus 
pr imeros c u a d e r n o s e s c o l a r e s ; natura lmente l o s a tes t iguan m á x i m a m e n t e l o s l ibros d e su 
b ib l io teca» . 
Univers i tar io c o n un insac iable interés por todo e l saber h u m a n o cu l t ivó m u y varia-
das ramas de l saber. C o n grandes c o n o c i m i e n t o s f i l o l ó g i c o s — c o n o c í a d e s d e e l euskera, su 
habla materna, hasta e l s u m e r i o , e l arameo , entre otros i d i o m a s or ienta les , a d e m á s de l gr ie-
g o y e l latín y l o s i d i o m a s m o d e r n o s — sabía interpretar t ex tos c u n e i f o r m e s y cu l t ivaba c o n 
p a s i ó n s u c i e n c i a favorita , q u e eran las m a t e m á t i c a s . U n b r e v e ex trac to d e s u curriculum 
dará idea d e la rapidez y ampl i tud de sus c o n o c i m i e n t o s : 
Estudió Fi losofía e n Madrid con los Profesores Juan Zaragüeta y José Ortega y Gasset . 
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1919 . L i c e n c i a d o en F i lo so f ía y Letras e n la U n i v e r s i d a d d e Madrid . 
1920 . L i c e n c i a d o en F i lo so f ía Super ior e n la U n i v e r s i d a d d e L o v a i n a . T e s i s , Le pro-
blème de l'objetivité d'après Husserl. (Ponente : Prof. L. N o ë l ) . 
1920 . D o c t o r a d o e n T e o l o g í a e n R o m a . 
1 9 2 1 . D o c t o r a d o e n F i losof ía . U n i v e r s i d a d d e Madrid . T e s i s , Ensayo de una teoría 
fenomenológica del juicio. (Ponente : Prof. José Ortega y G a s s e t ) . 
1926 . Catedrát ico numerario d e Histor ia d e la F i lo so f ía e n la U n i v e r s i d a d Central de 
Madrid. 
1 9 2 8 - 1 9 3 9 : Es tud ios fuera d e España: 
Trabajó en Fi losof ía c o n E . Husserl y M . He idegger (en Freiburg/Br.), y c o n N . 
Hartmann (en Berl ín) . Estudió Matemát icas c o n L a Val l ée -Pouss in , L e b e s g u e s 
Zermelo y Carian; B i o l o g í a c o n V a n Gehuchten, S p e e m a n y Goldschmidt ; Fí-
s i ca teórica c o n Planck, Schrôd inger y D e B r o g l i e ; F i l o l o g í a c l á s i c a c o n W . 
Jaeger; F i l o l o g í a semí t i ca c o n D e i m e l , Labat, D h o r m e ; F i l o l o g í a irania c o n 
Benvenis te . 
1 9 4 2 . R e n u n c i a a la Cátedra d e F i lo so f ía en la Univers idad d e B a r c e l o n a , a la q u e se 
había trasladado d e s p u é s d e la Guerra Civ i l e spañola . 
1945 . A partir d e es ta fecha hasta s u muerte imparte cursos p ú b l i c o s l ibres d e F i l o -
sof ía e n Madrid , s i e n d o pres idente d e la S o c i e d a d d e E s t u d i o s y P u b l i c a c i o -
n e s e n la q u e d e s d e 1971 dir ige el « S e m i n a r i o X . Zubir i» , c u y o s trabajos apa-
recen e n e l anuario «Real i tas» . 
Cursos fuera d e España: 
1 9 3 7 y 1938: D o s Cursos e n e l Institut Catho l ique d e P a n s sobre Filosofía de la re-
ligion. 
1 9 7 3 : U n Curso e n la U n i v e r s i d a d Gregor iana d e R o m a sobre El hombre y Dios. 
1980: D o c t o r Honoris Causa e n T e o l o g í a por la U n i v e r s i d a d d e D e u s t o ( B i l b a o ) . 
1 9 8 2 : P r e m i o R a m ó n y Cajal a la I n v e s t i g a c i ó n junto c o n S e v e r o O c h o a . 
1 9 8 3 : F a l l e c i ó e l 2 1 d e sept i embre , e n Madrid . 
S u s largas e s t a n c i a s e n A l e m a n i a , R o m a y P a n s , y e l gran n ú m e r o d e filósofos y 
c i en t í f i cos c o n l o s q u e e s tud ió y trabajó ind ican la universa l idad d e s u s in tereses y la ampl i -
tud d e sus c o n o c i m i e n t o s , que le permit ieron elaborar d e s p u é s una meta f í s i ca propia , prin-
c ipal mér i to por e l q u e e s u n o d e l o s filósofos m á s importantes d e España . L a meta f í s i ca d e 
Zubiri p ivo ta e n torno a la realidad, pr imer transcendental zubir iano , d e la cua l la persona 
e s s u m á s e x c e l s a p l a s m a c i ó n , p u e s ser persona para é l s ign i f i ca tener la propia real idad en 
propiedad, l o q u e des ignaba c o n e l t érmino «su idad» . Por otra parte l o s p r o b l e m a s t eo lóg i -
c o s e s tán e n e l trasfondo d e su p e n s a m i e n t o y l e interesa sobremanera e l a c c e s o racional a 
D i o s , Prueba d e e l l o e s que la palabra D i o s aparece e n su primera obra (Naturaleza, histo-
ria, Dios) y e n la ú l t ima (El hombre y Dios), q u e aparece p o s t u m a m e n t e . 
Zubiri pensó m u c h o pero e n vida n o publ ica demas iado . S o n se i s obras las que ven la 
luz e n v ida del autor e n t o m o a tres fechas que se separan entre s í 2 0 años. L a primera: Natura-
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leza, historia, Dios e s d e 1944 . N o publica nada m á s hasta la década de los 6 0 en la que apare-
cen: Sobre la Esencia ( 1 9 6 2 ) y Cinco lecciones de Filosofía (1963) . Y de n u e v o e s preciso espe-
rar a los años 8 0 para que publique su trilogía sobre Inteligencia Semiente ( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 - 1 9 8 3 ) . 
S in e m b a r g o Zubiri había impart ido m u c h o s c u r s o s y t o d o s e l l o s m e c a n o g r a f i a d o s 
c o n s t i t u y e n u n m a g n í f i c o material q u e s e h a i d o p u b l i c a n d o , s i g u i e n d o s u s i n d i c a c i o n e s , 
p o s t u m a m e n t e . Hasta 1 9 9 6 s e han publ i cado y a o tros c i n c o g r u e s o s v o l ú m e n e s y otros s iete 
es tán e n v ía s d e publ i cac ión aparte d e o tros escr i tos m e n o r e s d e dif íci l a c c e s o q u e s e edita-
rán e n otros tres v o l ú m e n e s . 
L a F u n d a c i ó n X a v i e r Zubiri , c o n s e d e e n Madrid , c o n o c a s i ó n del cen tenar io de l na-
c i m i e n t o d e l filósofo a n u n c i a la c e l e b r a c i ó n d e l II C o n g r e s o Internac ional X a v i e r Zubir i , 
que tendrá lugar en Madrid , e n la s e m a n a de l 5 al 9 d e j u l i o d e 1999 . E l C o n g r e s o dedicará 
las m a ñ a n a s a la presentac ión y debate d e p o n e n c i a s , y la tarde a m e s a s redondas y lectura 
d e c o m u n i c a c i o n e s . Las m e s a s redondas y las c o m u n i c a c i o n e s d e la tarde estarán re lac iona-
das c o n los t e m a s debat idos por la mañana . 
L a estructura temát ica prevista de l C o n g r e s o e s la s iguiente: 
Lunes 5 
Biogra f ía intelectual d e Zubiri 
El p u e s t o d e Zubiri e n la historia d e la filosofía 
Martes 6 
N o o l o g í a 
El p r o b l e m a d e la verdad 
Miércoles 7 
Metaf í s i ca general 
F i lo so f ía de la naturaleza 
Jueves 8 
F i l o s o f í a d e l h o m b r e y d e la historia 
Ét ica y es té t ica 
Viernes 9 
F i l o s o f í a d e la re l ig ión 
T e o l o g í a 
T o d a s las personas interesadas e n participar ac t i vamente e n el C o n g r e s o , presentan-
d o trabajos o c o m u n i c a c i o n e s , d e b e n contactar c o n e l D irec tor d e la Fundac ión , D i e g o Gra-
c i a G u i l l e n , b i e n por carta, t e l e f ó n i c a m e n t e o f a x , b i e n por c o r r e o e l e c t r ó n i c o , e n l a s si-
g u i e n t e s d irecc iones : 
F u n d a c i ó n X a v i e r Zubiri 
Núñez de Balboa 8, I o izq. 
28001 Madrid 
Tfno. 34 .91 .431.54 .18 
Fax. 34 .91 .577 .97 .04 
D i e g o Gracia Gui l l en 
Email:dmgg@eucmax.sim.ucm.es 
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A s í m i s m o p u e d e ser d e interés saber q u e e n E s t a d o s U n i d o s s e ha creado la Xavier 
Zubiri Foundation of North America, e n W a s h i n g t o n por T h o m a s B . F o w l e r , Pres idente d e 
la m i s m a . El Prof. F o w l e r anunc ia q u e ha reservado 9 0 m i n u t o s para un C o l o q u i o Zubiri en 
el International P h i l o s o p h y C o n g r e s s q u e tendrá lugar e n B o s t ó n e n a g o s t o d e 1998 ' . 
Para entrar e n contacto c o n la Xavier Zubiri Foundat ion o f North America , dirigirse a: 
T h o m a s B . F o w l e r 
1571 44th Street NW 




B l a n c a CASTILLA CORTÁZAR 
Real Academia de Doctores 
San Bernardo, 49 
E-28015 Madrid 
1. Puede consultarse la página web: web.bu.edu/WCP/paideia.htm 
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